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Sete1ah mempe1ajari dan menguji dengan sungguh­
sungguh kami berpendapat bahwa tulisan ini baik skope 
maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi 
untuk mempe roleh ge1a rOok te r Hewan 
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B A B VI 
• 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
Dari hasil penelitian tentang pengaruh sinar mata­
hari (langsung dan tak langsung) dan konsentrasi Diazinon 
terhadap Daya Tetas Telur Cacing Hati Fascio1a Gigantica, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
A. 	 Kesimpulan Umum 
Sinar dan Konsentrasi Diazinon berpengaruh nyata 
terhadap daya tetas telur cacing hati. Pada gilirannya in­
tensitas Sinar dan tingkat Konsentrasi pencemaran Diazinon 
berpengaruh nyata terhadap distribusi penyebaran penyakit 
cacing hati. 
B. 	Kesimpulan Khusus 
1. 	Telur cacing hati yang ditetaskan pada media aqua­
dest dengan berbagai tingkat konsentrasi pencemaran 
Diazinon mulai berembrio pada hari ke 12 dan mulai 
menetas pada hari ke 16 serta berakhir menetas pada 
hari ke 31. 
2. 	Tingkat konsentrasi pencemaran Diazinou berpengaruh 
sangat nyata (p <0,01) terhadap prosentase te1ur 
cacing hati yang berembrio sampai pada hari ke 12 
dan terhadap prosentasejum1ah te1ur cacing hati 
yang menetas pada hari ke 16 dan hari ke 31 • 
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3.· Sinar berpengaruh sangat nyata (P( 0,01) terhadap 
prosentase telur cacing hati yang berembrio sampai 
peda hari ke 12 dan terhadap prosentase jurolah te­
lur cacing hati yang menetas pada hari ke 16 dan 
hari ke 31. 
4. 	Rata-rata prosentase jumlah telur cacing hati yang 
berembrio pada harike 12 ada1ah 24,12% dan pro­
sentase jumlah telur cacing hati yang menetas pada 
hari ke 16 dan sampai hari ke 31 masing-masing 
14,78% dan 40,58%. 
5. 	Kombinasi perlakuan berpengaruh sangat nyata~<O~) 
terhadap prosentase jumlah telur cacing hati yang 
berembrio sampai pada hari ke 12 dan yang menetas 
pada hari ke 16 sampai hari ke 31. 
6. 	Tidak terdapat adanya Interaksi yang nyata (P)O,05) 
antara pengaruh sinar dengan pengaruh konsentrasi 
Diazinon terhadap prosentase jumlah telur cacing 
hati yang berembrio sampai pada hari ke 12 dan 
yang menetas pada hari ke 16.Akan tetapi interak­
ai teraebut menjadi aangat nyata (p< 0,01) terhadap 
prosentase jumlah telur cacing hati yang menetas 
sampai pada hari ke 31. 
7. 	Tingkat pencemaran Diazinon 0,01%0 masih cukup e­
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c. Sa ran-sa ran 
1. Oleh karena Diazinon merupakan bahan yang b~­
. racun dapat menimbulkan kematian pada ternak 
dan manusia maka dalam pemanfaatannya perlu 
dilakukan pengawasan yang ketat serta Organ~­
sasi yang mantap. 
2. 	 Dalam upaya menggandakan manfaat penggunaan 
insektisida Diazinon~ disarankan melaksana­
kan upaya penyemprotan terutama pada saat ta­
naman dalam keadaan tergenang air. 
3. 	 Dalam pemanfaatan insektisida, disarankan 
untuk selalu mentaati pera turan yang berlaku. 
4. 	 Pemanfaatan pemberantasan hama tanaman tetap 
diperlukan sBsuai dengan jenis insektisida ­
yang diizinkan oleh Pemerintah dengan aturan­
aturan yang berlaku. 
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